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Suomen luotsi-· ja majakka-
laitoksen vaiheita 1) 
kir'j. 
Merenkulkuneuvos Sakari Tainio. 
Ensimmaiset tunnetut tiedot maamme 
vaylista on julkaistu latinan.kielisessa pur-
jehdus elostukse a ,Navigatio ex Dania 
per Mare Balticum ad E toniam" vuodelta 
1241. Tiima Tallinnan ;piispan Torkelin 
aikana ilme.stynyt ,purjehdusselostus kiisit-
telee idan kauppatieta Tanskiasta pitkin 
Ruotsin rannikkoa Ahvenanmeren yli Lem-
boteen ~Iaarianhaminan seudulla ja tiialta 
F~glon, Ki:ikarin, Korpon, Nauvon ja Hiit-
tisten kautta Han.koon seka edelleen Kar-
jaan, Snappertunan ja Inkoon saaristojen 
kautta Porkkalaan, josta yli Suomenlahden 
Viron puolelle. Varsinaisena luotsausta 
koskevana purjehdusselostuksena ei tiita 
keskiaikaista asiakirjaa voida nykyaikai-
sessa mielessa pitaa, mutta on silUi maamme 
vaylien kannalta oma mielen.kiintonsa. 
Pohjoismaiden laeissa kasitellaan tien-
niiyttajan eli luotsin tehtaviii ja vastuuta 
nsta noin 100 vuotta myohemmin. Tallai-
sia on vanhassa Gotlannin laissa ja kuningas 
Maunu Eerikinpojan kaupun.kilaissa, joista 
viimeksi mainittu annettiin 1350-luvulla. 
Naista elYiaa, etta jo Hilloin oli luotsaus-
toimintaa ja mahdollise.sti myoskin jonkun-
Jaista vaylien hoitoakin, vaikkakaan naista 
maininnoista ei tarkemmin selvia paikallisia 
olosuhteita. 
Vuonna 1521 lahetti valtaneuvosto Suo· 
men piispa Arvid Kurjelle kirjeen, joka 
kiisitteli maamme luot ausoloja, mutta vasta 
Kustaa Vaasan ajoista, vuodesta 1542 li.ih-
tien, on sailynyt runsaammin ja tkuvaa vi-
rallista kirjeenvaihtoa, missa kosketellaan 
maamme vaylia ja luotsausoloja. 
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Finska lots- och fyrvasendets 
utveckling 1) 
av 
Sjo£artsr!det Sakari Tainio. 
De forsta kanda uppgi£terna om vart 
lands £arleder inga i en latinsk egelleds-
beskrivning ,Navigatio ex Dania per Mare 
Balticum ad E toniam", som utkom ar 
1241. I denna segelledsbeskrivning, som ut-
gavs under biskop Torkels av Reval tid, 
beskrives handelsviigen i &terled fran Dan-
mark langs svenska kusten over Alands 
hav till LembOte i trakten av Mariehamn 
och hari£ran ~ver Fogl~, -Kokar, Korpo, 
Nagu och Hitis till Hango samt vidare ge-
nom Karis, Snappertuna och Inga skargard 
till Porkala och diiri.fran over Finska viken 
till Estland. Sasom nagon egentlig segel-
ledsbeskrivning ur lotsningssynpunkt kan 
detta medeltida dokument dock ej anses en-
ligt nutida betraktelsesatt, men beh'a££ande 
vart lands £arleder har det sitt speciella in-
tresse. 
I de nordiska lagarna omnamnes vagvisa-
ren. eller lot ens uppgi£ter och ansvar forst 
omkring 100 ar senare. Detta galler den 
gamla Gotlandslagen och konung l\1agnus 
Erikssons stadslag, som tillkom pa 1350 ta-
let. Ur dessa lagar £ramgar, att redan vid 
denna tidpunkt £orekom lot ningsverksam-
'het samt mojligen aven n!gonslags skotsel 
av farleder, . ehuru uppgi£tema icke nar-
mare angiva de lokala forhallandena. 
Ar 1521 tillsande riksradet biskopen av 
Finland Arvid Kurk en skrivelse. ;·ari vart 
lands lotsninasforhallanden behandlade.s, 
men £or t £rlin Gusta£ Vasas tid, narmare 
besUimt £ran ar 1542, £oreligger rikligare 
of£iciell skri£tvi.ixling berorande vart lands 
farleder och lotsnings.forhallanden. 
t.. 1) Juhhtesitelmii Suomen luotsi· ja majakkalai· 1) F~tforcdrn.g vid lots- oeh fyrvii~eudets 
toksen 250 · ,· uotisju1lla~sa 19. 9. 19±6. Finl::mu 250-arsjubilcum den 19. 9. 1946. 
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Varhaisimpina aikoina :kayttiva t meren-
kulkijat ja luotsit apunaan yksistaan luon-
nonmerkkeja purjehtiessaan maan Hihetty-
villi:i, mutta vahitellen tuli tar(peelli ·ek i 
merenkulun esteiden merkitseminen myos-
kin keinotekoisin laittein. Tiillaisia olivat 
maalle rakennetut merkit, kaasat ja mu-ut 
sellaiset seka veteen ankkuroidut viitat. 
Naita merkkeja voitiin kaytUia merenkulun 
hyvak.si ainoastaan valoi ana vuorokauden 
aikana, mutta vahitellen ryhtyivat merilii-
kenteen harjoittajat myoskin meidan maas-
samme jarjestamaan tilapaisia tulia sellai-
sille paikoille mista tulivat aaristoon. En-
simmamen tiedossamme oleva merkinta 
naista merkkitulista Suomessa on Olaus 
Mao·nul· en katta ·a Rauman edustalta, 
joka kartta on vuoclelta 1539. 
Paitsi kuninkaallisilla kirjeilHi jarjcsteli 
K ustaa Vaasa luotsausoloja matkustaes. aan 
Suom · a, samalla kun han jarjesteli muita-
·kin maalle tarkeita asioita. Asiakirjoista 
selviaa, etta m. m. kayde aan sodan takia 
Suomessa kesalla 1555, kuningas odotti Tu-
run ja Uudenmaan . ·aariston aatelisten, 
pappien, voutien ja nimismiesten tulevan 
hanen puheilleen esittii.miiiin paikkakun-
tansa tarp ita, mutta kuningas sai tavata 
ain-oastaan muutamia koyhia. ta lonpoikia, 
joiden kanssa han ei voinut puhua jarjeste-
lytoimenpiteista merenkulun turvaamiseksi . 
Taman tatkia esiWkin !han mielipahansa 
Turun linnan paallikolle Simo Tuomaan-
poika Tawastille 2 paivii.nii syyskuuta pai-
vatyssa kirjeessa. TalHi samalla matkalla 
Kustaa Vaasan kerrotaan antaneen Pitka-
paaden ensimmaiselle asukkaalle Jaakolle 
luotsin oikeudet ja va~audet, jotka siirtyi-
vat hanen Virolahden Rannaisten kylaiin 
muuttaneelle jalkelaiselleen, Han ki-suvun 
esi-isalle Han -luotsille. Seuraavana vuonna 
Hihettamassaan kirjeessa kuningas kehoittaa 
poikaan ·a herttua Juhanaa valvomaan, 
etta Suomen saariston luotsit saavat koh-
tuullisen palkan tyO.staiin, ja ettei kukaan 
rasita heita ilmai illa luot auksilJa. 
Luotsi-nimity tuli Ruotsi-Suomes ·a 
kaytiintoon 1670-luvulla muodossa luotsi-
nlies, aikaisemman ~eramies-nimityksen ti-
lalle. Luotsi-nimi johtuu englanninkieli-
sesta nimesta loadsman, jonka juurena 
on muinais-englantilainen ana lad = tie. 
Luotsi merkitsee siis tiennayttajaa. 
Esiva.lta koetti .taivuttaa luotsein·a toimi-
Ursprungligen anvande sjOfarande och 
lotsar som vagledning vid ·eglationen i nar-
heten av land enbart naturmarken, men 
smi'mingom blev det nodvandigt att ut-
marka sjofartshindren aven med konst-
gjorda anordningar. Sadana voro pa land 
uppforda marken sasom kasar och andra 
clylika samt i sjon forankracle remmare. 
Detta slags marken kunde anvandas vid 
seglation endast under den lju a tiden av 
dygnet, men smanino·om borjade jofaran-
dena liven i vart land att tanda tillfiilliga 
eldar pa platser som ledde in till sldiro·ar-
den. Forsta veterliga anteclming om dy-
lika eldar i Finland ingar i Olaus :Magnus 
karta av ar 1539 over vattnen utanfor 
Raumo. 
Fi:irutom genom kunglio-a brev organise-
rade Gustaf Vru a lotsning. forMJlandena 
under sina resor i Finland pii samma gano· 
som aven andra for vart land viktiga fra-
gor reglerades. Ur urkunclerna framg!ir, 
att han, da han pa grund av kriget som-
maren 1555 be okte Finland vantad att 
adelsman, praster, fogdar och hinsman i 
.Abo och Nylands skargard skulle infor ho-
nom framlagga traktens bekymmer och be-
hov, men att konungen endast samman-
traffade med nagra fattiga bonder, med 
vilka han ej kunde forhandla om nagra 
organisatoriska atgarcler for sjofartens 
tryggande. Pa rgrund harav uttalade han 
sitt ogillande for ·befiilhavaren pa .Abo slott 
Simon Tomasson Tawast i brev daterat den 
2 september. Under denna samma fard be-
rattas Gustaf Vasa ha givit at Pitkapaasi 
forsta bebyggare .Jakob lotsrattigheter och 
friheter, vilka sedan overfi:irde till hans 
till Rannais by i Virolahti overflyttade 
efterkommande, Hanskislaktens stamfacler, 
lotsen Hans. I ett foljande ar avsant brev 
uppmanaT konungen sin on hertio- J ohan 
att tillse att lotsarna i den finska kar-
garden finge en skalig ersattning for sitt 
arbete och att ingen finge bela tas med gra-
tislotsningar. 
Lotsbenamningen kom i bruk i Sverige-
Finland pa 1670-talet under namn av lot. -
man i stallet for den tidigare benamnino-en 
styrman. amnet lots hiirleder sig fran 
det engelska namnet loadsman, vars ur-
sprung ar det fornengelska ordet lad = vag, 
och betyder saledes vagvisare. 
Overheten forookte paverka de . kargards-
via saaristolaisia siihen, etta luotsintoimi 
kulkisi perintona isiilta pojalle niin, etta 
saari toon muodostuisi luohsukuja. Luot-
sien oli opetettava palvelusvakensakin am-
mattiinsa. Kruununluotsien asumat tilat 
vapautettiin kruunun veroista ja muistakin 
ra ituksista, mutta sen korvauksena ohjasi-
vat luotsit kruunun laivoja ilmaiseksi. Yk-
ityisten oli luotsia kayttiicssiian suoritet-
tava kustakin luot auksesta. sovittu luot-
ausmaksu. Saariston talonpojille oli vero-
vapau iksi huomattava etu, etta luotsiksi 
pyrkivia oli runsaasti tarjolla. Myoskin oli 
lalon.poikain oman edun mukaista, etta 
luot i opetti luotsaustaidon poja.lleen, jotta 
hiine Ui. kehittyisi isiin toimen perijii ja etta 
talon verovapaus jatkuisi sukupolvesta 
toiseen. 
nomen luotsausoloja jiirjestelivat seldi 
henkilokohtaisilla kiiyn.neilHilin maassa etta 
myo kin muuten kunin'kaat Jul1ana III, 
Kaarle IX ja Kustaa II Adolf. M. m. 
kuningas Kustaa II Adolf allekirjoitti Suo-
men matkallaan 1614 Viipurissa useita 
v-erovapauskirjoja luotseille ja jarjesteli 
muutcnkin heidiin palkkausolojaan myon-
taen e··im. miiaratyn miiiiriin viljaa vero-
vapauden lisiiksi sellaisille luotseille, jotka 
luotsausmatkoilla joutuvat olemaan niin 
,paljon poi a kotoa, etta heidiin kotitoi-
mensa jiiavii.t hoitamatta. 
Mcrenkulun turvallisuuslaitteiden hoito 
kuului yleensa luotseille, mut.ta myonnettiin 
a jan ta van mukaan myo kin eraitten me-
renkulunturvallisuuslaitteiden hoito yksi-
tyi ille tai kaupungeille, jo ta privilegiosta 
asianomaiset saivat kantaa laivoilta maii.rat-
tyii korvausta. Tiillaisen privilegion myonsi 
m. m. kuningatar Kristiina Viipurin kau-
punO"ille. Ristniemen edustalla olevan ma-
talan viitoittamisesta yhdellii viitalla saa-
tiin kantaa lii.. timaksua 3 markkaa 1'0: ltii. 
lastilta. 
Ensimmiii ·et tiedot viranomaisten toi-
mesta annetusta kii.ytiinnollisesta opetuk-
sesta luot eille ovat selostuks sa Johan 
l\HI.n onin risteily ta pina si Phoenixilla 
Suomenlahdella. Mainittu luotsien vanhim-
rmaksi nimitetty Johan M~nsson julkaisi 
v. 1644 merikirjan (Een Sio-Book om Sio-
£arten i Oster-Sion), joka si altiia myoskin 
ti:irkeimmat etela-Suomen laivaviiylii.t. 
Ruotsi---Suomen luotsilaitos oli 1500-lu-
vulla ja vielii. 1600-luvun allrupuolella jar-
jestetty keskiaikaiseen tapaan, ammattikun-
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bor, som Yoro lotsar diirhiin att lotssysslan 
skullc ga i arv fran far till son, pa det 
att. i skiirg~rden skulle uppsta riktiga lots-
slakt.er. Lot.<;arna borde inlii.ra ocksa sitt 
tjiinstefolk sitt yrke. De av kronolotsarna 
bebodda liigenl1eterna befriades fr~n skatter 
och andra p~lagor till kronan, men i stiil-
let lotsade lotsarna kronam fartyg gratis. 
Om enskilda anviinde iO" av lots m~te for 
varje lot ning erlaggas en overenskommen 
lotsnincrsavgift. For skiirgardsbonderna var 
skattefriheten en a av ·eviird lattnad att 
lotsaspiranter funnos rikligt att tillgci. 
Aven var det forenligt med bondernas egen 
fordel, att lotsen Hi.rde lotsningskunnighe-
ten at sin son, sa att den.ne kunde efter-
triida in far i yrket och kattefriheten sa-
lunda overforas fran sliiktled till sliiktled. 
Konungarna Johan III, Karl IX och 
Gru taf II Adolf organiserade lotsning for-
M.Ilandena i Finland ~val under per on-
liga besok i landet ·om liven IPU annat satt. 
Bl. a. underskrev Oustaf II Adolf p~ sin 
resa i Finland ar 1614 i Viborg flere skat-
tefribetsbrev at lot.sarna OCh TCglerade i 
ovrigt d ras loneforh~llanden genom att 
t. ex. bevilja, forutom skattefriheten, ii.ven 
ett v· t matt spannmal at lotsar, om p~ 
grund av sina lotsningsfiirdeT VOrO Sa 
mycket borta att hemgoromalen blevo out-
forda. 
kotseln av siikerhetsanordningarna till 
sjoss a.IaO" lotsarna, men tillat ' enligt ti-
dens sed, iiven enskilda och stiider att skota 
vi<; a av dessa sakerhetsanordningar, for 
vilket privilegium vederborande fingo av 
fartygen uppbara en faststalld ersiittning. 
Ett dylikt privilegium beviljade bl. a. drott-
ning Kristina Viboro-s stad. For utremnin-
gen med en remmare av ett grund utanfor 
Ristniemi fick uppbiiras en lii.stavgift av 
3 mk for var 10: nde last. 
De forsta uppgifterna om praktisk under-
visning ~t lotsar pa myndigheternas for-
sorO" ingar i beskrivningen av J ohan Mans-
sons kryssning med pinassen Phoenix pa 
Finska viken. Denna till lots~lderman ut-
niimnde Johan. M~ns ·on utgav ar 1644 en 
sjobok (Een Sio-Book om SiOfarten i Oster-
Sion), vilken liven innehaller uppgifter om 
sodra Finlands viktigaste farleder . 
Sverige-Finlands lotsinrattning var pa 
1500-talet <Jch annu i forra delen av 1600-
talet organiserat enligt medeltida skrava-
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talaitoksen puittei ·iin ammattivanhimpi-
neen. YliYah·onta kuului kaupunkien maist-
raateille, jotka puole taan olivat va tuussa 
lrnninkaan uskotuillc miehille ja voudeille. 
1630-luvulla tapahtuneen hallinnolli en 
uudistuksen mukaisesti joutuivat eri hal-
linnonhaarat va taavien kollegioiden hoi-
dettaviksi. Tiilloin keskittyiviit luotsiasiat 
viihitellen a miraaliteettikollegi"On val von-
taan, sillii vuoden 1655 val tiopaiviit alisti-
•at luotsitalot amiraaliteettikollegion alai-
siksi, mutta vasta 1677 tulivat kaikki luot-
sit amiraaliteettilwllegion mii.ariiiimisval-
taan. 
Tiima toimenpide oli ensimmainen vaihc 
luotsilaitoksen valtiollistuttamiseen. J oulu-
kuun 26 piiiviina 1677 nimitettiin Verner 
von Rosenfeldt kruununperiimiesten tarkas-
tajaksi koko valtakunnassa, siis myos Suo-
messa, ja hanen tuli virkansa perusteella 
myO.skin tutkia kulkuviiyliii ja laatia ranni-
koista merikortteja. von Rosenfeldt ryhtyi 
ripein ottein tehtiiviiiinsii ja jo huhtikuussa 
1680 jiitti han amiraaliteetille ehdotuksen, 
etta merikorttien aik.aansaamiseksi valta-
kunnan maanmittarit velvoitettaisiin laati-
maan kukin toimintapiiristiiiin saariston-
kartt"Oja ja Uihettiimaan ne Karlskronaan. 
Samalla than ·pyysi itselleen kartanlaadin-
taan [perehtyneen apulaisen, johon .toimecn 
maariittiinkin seuraavan vuoden alussa 
Turun ja Porin laanin vasta nimitett:v 
maanmittari Petter Gedda. Suunnitelmana 
oli koko Itiimeren kiisittiivan merikortin 
laati.minen sek.ii jo olemassa olevien etta 
n.iiden karttojen perusteella, joita maanmit-
tarien tuli eri saaristopai:kkakunnilla val-
·mistaa. 
Luotsausasioiden hoidossa ei von Rosen-
feldt laivastoviranomaisten juonittelujen 
takia onnistunut hyvistii aikeistaan huoli-
matta. Hanelle ei m. m. luovutettu sopi-
vaa alusta, jotta han olisi saanut tilaisuuden 
kayda Pohjanlahdcn rannikolla, Suomen 
saaristossa ja Suomenlahdella. Kuninkaan 
kiiskystakaan ei luotsitarkastajan kaytetta-
vaksi annettu sopivaa alusta, ja kaiken 
kukkuraksi Petter Geddakin oli tyytymiitOn 
palkanmaksuun, kieWiytyen lopulta jatka-
masta merikorttien laadintaa suunnitelmien 
mukaisesti, joten von Rosenfeldtin taytyi 
ottaa hanen tilallccn toinen apulainen juuri 
silloin, kun maanmittarien kartat alkoivat 
saapua luotsitarkastajan kansliaan. von 
Rosenfeldt sai naihin· aikoihin eron luotsi-
ende med alderman. overinseendet tili-
kom stadernas ma.gistrater, vilka a sin sida 
>oro ansvariga infor konungen betrodde 
man och fogdar. I amband med omoraa-
nisationen av forvaltningen ar 1630 under-
stiilldes de olika forvaltningsgrenarna res-
pektive kollegier. Harvid koncentrerades 
lotsfragorna maningom i amiralitetskolle-
giet, ty 1655 ars riksdag understiilldes lots-
hemmanen detta kollegium, men for t ar 
1677 kommo samtliga lotsar att underlyda 
amiralitetskollegiet. 
Denna atgard var det forsta steget mot 
forstatligande av lotsviisendet. Den 26 de-
cember 1677 utnamndes Veruer von R"OSen-
feldt till inspektor for kronostyrmannen i 
hela riket, $1ledes liven Finland, varjamte 
at honom uppdrogs att undersoka farleder 
och uppg.Ora sjokort over kusterna. von 
Rosenfeldt grep ig uppdraget ra kt an och 
redan i april 16 0 inlamnade han till ami-
ralitetet ett forslag att for astadkommande 
av sjokort rikets lantmiitare skulle ~liiaga 
att envar inom sitt distrikt utarbeta skar-
gardskartor och insanda dem till Karls-
krona. Samtidigt anholl han om ett i kart-
liiggning forfaret bitrade, till vilken lbe-
fattning i borjan av foljande ar utsags 
11yutniimnde lantmataren i bo och Bjor-
neborgs liin Petter Gedda. Planen giok ut 
pa att utarbeta ·hela Ostersjon omfattande 
sjokort med ledning av de kartor som redan 
funnos och de som lantmatarna agde upp-
gora over olika skarg~rdstra.kter. 
Oaktat sitt goda uppsat lyckades von Ro-
senfeldt icke till foljd av marinmyndighe-
ternas intrigcr i handhavandet av lotsning -
angelagenheterna. Salunda stalldes icke till 
hans disposition ett lampligt fartyg, med 
vilket han kunnat besoka Bottniska vikens 
kuster, finska skiirgarden och Finska viken. 
Icke ens pa kungens befallnina kunde 
lot inspektOr n erhalla ett liimpliat fartyg 
och till raga pa allt var Petter Gedda mi s-
nojd med lonen ·och viigrade till slut att 
fortsiitta arbetet pa sjokorten, varfor von 
Rosenfeldt blev tvungen att anstiilla ett 
nytt bitriide just niir lantmiitarnas karto1· 
borjade inkomma till lotsinspektorens 
kansli. von R enfeldt fick vid denna tid-
punkt a v 'l\:ed fran lot inspektorstjansten 
tarkastajan virasta ja Petter Gedda nmu-
tettiin vuoden 1687 alusia peramiesten 
tirehtoorin virkaan. 
Petter Gedda keskitti kaiken tarmonsa 
kartaston aikaan aamiseksi ja vuonna 1693 
han sai kuninkaalta sen laatimi esta 200 
hopeataalarin palkkion seka yksinoikeuden 
myyda sita eninUian 10 vuoden aikana. 
Tama kartasto oli Geddan ja von Rosen-
feldtin yhteistyon aikaansaama, mutta 
koski se Suomen osalta ainoa taan Turun 
aaristoa. 
Petter Geddasta tuli 19 paivii.nii. syys-
kuuta 1696, jolloin kuningas Kaa.rle XI 
antoi asetuksen luosilaitoksesta, - jon.ka 
asetuksen antamisen 250-vuotismuistoa me 
nyt juhlimme -, Ruotsi-Suomen vasta-
petustetun luotsilaitoksen tireht<iori. Ha-
nen vira tonsa asemapa.ikka oli Karlskrona 
ja Tukholmaan asetettiin erikoinen tarkas-
taja, jonka alai uuteen kuului koko Suomi. 
Petter Gedda ilmoli kohta taman jalkeen 
ja luotsilaitoksen johtajaksi seka peramies-
ten kapteeniksi nimitettiin 1697 Suomessa-
kin hyvin tunnettu Nils trom, aateloituna 
tromcrona. Hii.n suoritti maassamme laa-
joja merenmittauksia Pohjanlahden ranni-
kolla, Turun ja Ahvenanmaan saaristoissa 
seka Suomenlahdella. Piiiiasiallisesti niimii 
mittaukset tehtiin I on vi·han ja1lkeen, siis 
1720-luvun aikana. Samoihin aikoihin jii.r-
je ti ~ils Stromcrona maamme luot aus-
olot silloisia oloja silmiilUi,pitiien perinpoh-
jaisesti. 
Valtiopiiiviimies, bpteeni Johan Gustaf 
Gyllenhammarin onnistui vuoden 1756 val-
tiopiiivilla heriittii.i:i. varsinJdn porvaris iiii-
dy ii mielenkiintoa valtakunnan merikar-
toituksen ja luotsausolojen parantamiseen. 
Samalla hiin ehdotii, etta Suomen ja Ahv0-
nanmaan luo.t. ipaikat eroitettai iin Tukhol-
man luotsipiirin alaisuudesta erilliseksi Suo-
men ja Ahvenanmaan luot~ipiiritksi. Tiirna 
jarjestely vahvistettiin 26 piiiviina heina-
kuuta 1756 pii.ivatyllii kuninkaa.llisella kir-
jeellii. 
Tietenkin oli tarkoituksena, etHi Suomen 
luot ipiirin luotsiupseerit asuisivat Suo-
messa, mutta viran ensimmiiinen hoitaja 
Peter Sherman, aateloituna von Stierne-
man, ei uostunut muuttamaan pois Tuk-
holmasta, vaan hoiti sieWi ldi in piiriaan. 
Vuonna 1770 alistettiin Suomcn luotsipiiri 
laivaston alaisuuteen ja en luot iupseerit 
Yalittiin lah-a ton upseerien joukosta. Tal-
och Petter Gedda utnamndes friin borjan 
a v iir 1687 till direktor for kronostyr-
mannen. 
Petter Gedda koncentrerade all sin 
energi pii ltstad.k:ornmandet av sjokorten osh 
Ar 169·3 etholl han av kungen en gratifika-
tion pa 200 sil verdaler for arbetet samt en-
samriitt att under 10 iir siilja korten. Dessa 
sjokort var ett resultat av Geddas och von 
Rosenfeldts samarbete, men omfattade be-
trii.ffande Finland endast Abo kiirgiird. 
Petter Gedda blev den 19 september 
1696, dii konung Karl XI utfiirdade en 
forordning angaende lotsviisendet, vilken 
forordnings utgivande nu foranlett firan-
det av detta 250-arsjubileum, direktor for 
· clet nygrundade lotsverket i verige-Fin-
land. Hans ambetsverk var forlagt till 
Karlskrona och i Stockholm tillsattes en 
sarskild inspekt<ir, till vars ii.mbetsdistrikt 
horde hcla Finland. . 
Petter Gedda avled genast harp! och till 
chef for lotsinriittningen och ikapten for 
kronostyrmannen utnarnndes 1697 den aven 
i Finland valkande Nils Strom, adlad 
Stromcrona. Han utforde i v!rt land om-
fattande sjomiitninO'a.r vid Bottniska vikens 
kuster, i Abo och Alands skiirgiird samt i 
Finska viken. Des. a matningar utfordes 
till overvagande del efter Stora Ofreden, 
. ·Aledes pii 1720-talet. Vid samma tid or-
..,aniserade Nils Stromcrona genomgripande 
Yart lands lotsni.ngsvasende, om datida for-
hallanden beakt.as. 
Riksdagsmannen Johan Gustaf Gyllen-
hammar lyckades vid 1756 ars riksdag siir-
skilt hos borgarstiindet vacka intresse for 
rikets sjokartliiggning och forbattrandet av 
lotsningsforhallandena. Samtidigt foreslo.., 
han, att lotsplatserna i Finland och pa 
Aland skulle ·avskiljas fr!n Stockholms lots-
fordelning till en egen Finland och Aland 
omfattande lotsfordelning. Denna regie-
ring faststalldes medelst ett kungligt brev 
a v den 26 juli 1756. 
.Avsikten var naturligtvis att lotsoffice-
rarna inom den finska lotsfordelningen 
kulle bo i Finland, men tjiinstens forste 
irmehavare Peter Stiernman, adlad von 
Stierneman, viigradc att flytta frAn Stock-
holm och skotte sitt distrikt dii.rifran. Ar 
1770 understalldes den finska lotsfordelnin-
gen flottan och dess lotsofficerare utsagos 
ba refter bland flottan.<> officer are. Hiirvid 
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loin sijoitettiin luotsipiirin hoito Yia-
poriin. 
Everstiluutnantti Mikael Anckarsvard 
korosti kirjcissaan Suomen sam·iston merki- · 
tysta ;puolustuksen kannalta niin tarmok-
kaasti, etta Suomen luotsipiirin luotsilaitos 
sai viraston an,on, ja nimitettiin hanet sen 
ensimmaiseksi paallikoksi vuonna 177 . 
Luotsiurp eerin apuna olivat kuninkaan ni-
mithimat: luot ·ikaptecni, luotsiluutnantti ja 
kaksi vanrik:kia. 
Sivumennen mainittuna oli Viaporin mic-
histoluettelossa 1770-luvulla myoskin meri-
asioiden teoreettinen opettaja, professori, 
jonka palkka vakinaistui v. 1782, vaikka 
Yirkaan oli jo v. 1779 nimitetty Turuu yli-
opi ton fysiikan professori Nathanael 
Gustaf af SCihulten, joka oli syntynyt Nau-
vo · a. Han toimitti 1790cluvulla uuden 
tulovavlan mittauksen Isonkarin seudulta 
utee;kaupunkiin, ko ka tata katsottiin 
erittain tarkeaksi illoisten rauhattomien 
aikojen vallitessa. Samoin jarjestettiin 
myoskin hanen toimestaan kayttoon uusi lai-
vavayla Vormo~Hogholman ja Stora An-
geston kautta Porkkalasta Baronsalmeen. 
Suomen soclan aikana han toimi m. m. 
Ruotsin ,merikarttalaitoksen" paallikkona, 
mutta crosi myohemmin Ruotsin palveluk-
sesta ja siirtyi Suomeen v. 1813. N. G. af 
Schulten joutui sittemmin varsin huomat-
tavalla tavalla vaikuttamaan Suomen sodan 
jalkeen Suomen luotsilaitok en alkujarjes-
telyihin. · 
Seuraavista Suomen luot ikomppanian 
paiillikoisUi, joiksi sittemmin alettiin Suo-
men luotsilaitoksen paallikoita nimit.taa, 
mainittakoon majuri, vapaaherra Freclrik 
Uh·ik Fleetwood ja hanen kuoltuaan v. 
1789 ever tiluutnantti K. A. Dankwardt. 
Suomen sotaviien paiillysto seurasi kiin-
teasti luotsaustoimintaa. Esimerkkina tiista 
voidaan mainita, etta sotamar alkka Augus-
tin Ehrens>ard Yirkatalostaan Mynamaen 
Saaren kartano ta lahetti 1772 Suomen ja 
Ahvenanmaan luotsipiirin luot ipiiallysmie-
hille ja luotsivanhimmille kirjeen, missa 
han huomautti naille, etta heidiin tuli huo-
lellisesti valvoa Yuoden 1696 luotsausasetuk-
sen j·a luotsauksia koskivien kuninkaalli ten 
kirjeitten tarkkaa noudattamista. 
Ensimmainen va.rsinainen valomajakka 
eli loisto valmistui maa1hamme v. 1753. 
Tyon suor·itti laivanrakennusmestari ja su-
forlades lotsfo-rdclningcns administration 
till Sveaborg. 
Overstelojtnanten Mikael Anckarsvard 
undcrstrok i sina tjanste ·krivelser sa ener-
giskt den finska skiirglirdens betydelse ur 
forsvarssynpunkt, at-t den finska lotsfordel-
ningen fick rang av ambetsverk och ut-
namndes han till de forsta chef ar 1778. 
Lotsofficeren hade som bitrade en lotskap-
ten, en lotslojtnant och tva fanrikar, ut-
niimnda av kommgen. 
I forbigaende kan uamnas att i Svea-
borg · manskapsforteckning pli 1770-talet 
fann upptao-en en larare i nautisk teori , 
en profes ·or be.fattning, som uppfordes pa 
ordinarie lone tat forst ar 17 2 oaktat till 
tjansten utnamnts redan ar 1779 den i 
Nagu fodde professorn i fysik vid Abo aka-
demi, Nathanael Gustaf af Schulten. Han 
utforde matningen av en ny inlopps.farled 
frlin trakten av Enskar till ystad, erne-
dan denna farled ansags siirskilt betydelse-
full under da radande oroliga tider. Pa 
hans initiativ togs ocksa i bruk en ny far-
led fran Porkala till Barosund forbi 
W ormo-IIogholm och Stora A.nge to. Un-
der finska kriget fungerade han hl. a. som 
chef for Sveriges ,sjokarteverk", men av-
gi<·k enare fran svensk tjanst och fl:·ttade 
till Finland ar 1813. N. U. af Schulten 
kom edermera att pa ett framtriidande siitt 
medverka vid organisationen av det efter 
flnska kriget nyorganiserade finska lot.;;-
vasendet. 
Bland chefcrna for det fin ·ka lotskompa-
niet, om cheferna for det finska lotsvasen-
det sedermera borjade ka Uas, mli namna 
majoren, f1·iherre Fredrik lrik Fleetwood 
och efter hans dod 1789 overstelojtnanten 
K . A. Dankwardt. 
Befalet for finska militaren foljde in-
tresserat med lotsning verk ·amhcten. Som 
ett exempel kan niimnas, att fa.ltmarskal-
ken Augustin Ehrensvard fran sitt tjanste-
bostalle Saaris gard i :L\fyniimaki ar 1772 
sande en skrivclse till lotsuppsyningsman-
non i Finlands och .Alands lotsfordelning, 
vari han framholl, att de agde omsorgsfullt 
overv.aka den noggranna efterlevnaden av 
stadgandena i lotsningsforordningen av ar 
1696 jamte kungliga brev rorande lotsnin-
gen. 
Den forsta egentliga fyrbaken eller fyren 
i vart land fiirdigstalldes ar 1753. Arbetet 
utforde av skeppsbyggmastaren och dyke-
kellustirehtoori Robert Fithie 7,000 hopea-
taalarin hinnasta. Erikoisuutena voidaan 
mainita, eWi Himan majakan lyhdyssa tor-
nin huipussa poltettiin 7 talikynttiHia ja 
sen lisaksi ulkopuolella riippuva a rauta-
pada a kivihiilivaloa. SeUI·aava valoma-
jakka rakennettiin Porkkalaan silloisen 
luot iupseerin Gu taf Broddin toimesta v. 
1 00. 
Sotavuosina 1808-1 09 Suomen luotsi-
ja majakkalaitos joutui suuresti karsimaan. 
Pyrkie saan kat•kaisemaan Suomen ja Ruot-
sin valiset yhteydet sekli estfunaan Ruotsin 
laivaston liikkumista Suomen ·aaristossa 
venalaiset hiivittavat armotta kaikki Suo-
menlahden merimerkit ja majakat. Orren-
grundin tunnusmajakka oli uomenlahdella 
ainoa, joka ailyi. l\Iyookin Pohjanlahden 
tunnusmajakat 'Oli maaratty havitettiiviksi, 
mutta ne siiilyivat paremmin, koska ve-
naHi:isilUi ei Pohjanlahdella ollut taytta 
toimintavapautta ennen kuin aivan sodan 
lop.puvaihei a. 
Tiimii havitystyo tuotti Suomelle suuren 
vahingon ja aiheutti maanune merenkululle 
seuraavina vuosina paljon haittaa, silla 
meni vuosikymmenia, ennen kuin merenku-
lun turvallisuu laitteet Suomen rannikko-
vesillii jalleen olivat edes sen ajan mitta-
puun mukaan tyydyttavlissa kunnossa. 
niyoskin luotsien toiminta oli sotavuo ina 
hyvin vaikeaa. -v enaliii et pesta ivat tai pa-
koittivat palvelukseensa niilHi ve ·illa, jotka 
olivat joutuneet heidan haltuunsa, suoma-
laisia luot eja. Toisinaan kuitenkin ruotsa-
laiset aivat siepatuksi suomalaisia luotseja 
laivoihinsa ja veivat nama sitten tavalli-
sesti mukanaan Ruotsiin, josta he :piiasivat 
vasta sodan jalkeen palaamaan kotiinsa. 
Koko luotsauslaitoksen ylin johto oli so-
dan loppuvaiheessa Via,porin venalaisen ko-
mentajan kasissa. Tama oli uskonut paallik-
kyyden luotsikapteenille, jona toimi v. 1 08 
Ruotsin vallan aikuinen Loviisan luotsipii-
rin paallysmies Carl Norring ja v. 1809 
venalainen laivuri Rameloff. Viimeksi mai-
nittu nimitys, jonka oli antanut venalainen 
laivastonkomentaja, ilmoitettiin tkenraaliku-
vernoori Sprengtportenille ja oli Sprengt-
portenin pantava tama mii.ariiys toimeen. 
Sodan paa tyttya oli koetetta va nostaa 
luotsi- ja majakkalaitos siita sekasorron ti-
lasta, mihin se oli joutunut. Tata varten 
asetettiinkin jo v. 1809 komitea, joka sai 
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ridirektOren Robert Fithie for ett pris av 
7,000 silverdaler. Som en kuriositet kan 
namnas att i fyrlykian i iornets topp 
brunno 7 talgljus och dessutom brann sten-
kol i en jarngryta, .som hangde utanfor 
tornet. Foljande fyrbiik uppfordes ar 1800 
vid Porkala pa ·initiativ av davarande lots-
officeren Gu ·taf Brodd. 
Krigsiiren 1 08-1 09 medforde svara 
forluster .for Finlands lots- och .fyrvasende. 
Ry · a rna, som striiYade till att aYbryta for-
bindelserna mcllan Finland och Sverige 
samt att forhindra Svenska flottans rorel-
ser i finska skarglirden, forstorde utan for-
skoning alla sjomarken och bakar i Fin ka 
Yiken. Orrengrund · kanning bak var den 
enda som skonades. A Yen kanningsbAkarna 
i Bottniska Yiken Yoro avsedd':L att .F.rsto-
ras, men bevarades .battre, emedan ry~ 'arna 
for t i det sista skedet av k:rig~t hade full 
rorelsefrihet i Bottniska Vil{en. 
Denna forslorelse medforde for Finland 
stor ·kada och vlillade vart lauds sjofart 
under de foljande aren stort avbraek. Det 
gick artionden innan sakerhetsanstaltern~l. 
for sjofarten i de finska kustvattnen brag-
tes i tillfredsstiillande skick enligt Jatida 
fordringar. 
Ocksa lot arnas verksamhet forsvarades i 
hog grad under kriget. Ryssarna pamonst-
1·ade eller tvingade i sin tjanst finska lot-
sar i de farvatten, som annektera'is. Stund-
om lyckades likval svenska fartyg upp-
sna,ppa finska lotsar, som vanligen fordes 
till Sverige, darifran de forst efter kri.get 
kunde iHerviinda hem. 
Den hogsta ledningen av lotsYiisendet lag 
under slut keclet a,· kriget i handerna pa 
Sveaborgs ryska kommendaut. Denne an-
fortrodde befalet at en lotskapten. Som 
sadan fungerade lir 1808 chefen for Lovisa 
lotsfordelning under den svenska tiden Carl 
Norring och ar 1809 den ryska skepparen 
Rameloff. Om sistniimnda forordnande, ut-
fardat av Kommendoren for den ryska 
flottan, underra.ttades generalguvernor 
Sprengt!porten, som agde vidtaga av beslutet 
foranledda atgarder. 
Efter krigets slut gallde det att riidda 
lots- och fyrviisendet ur det virrvarr, vari 
det sjunkit. For andamalet tillsattes ar 
1809 en kommitte med uppgift att omorga-
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tehtavakseen luotsi- ja majakkalaitoksen 
jarjesti.imi en. Komitean suunniiclmaa ei 
kokonaisuudessaan hyvaksytty, muita halli-
tus pyysi, etta keisari maaraisi luot ilaitok-
selle paalliki:.in, jolla olisi luotsimajurin 
arvo, ja ehdotti luotsimajuriksi ruotsinval-
lan aikana luotsiupseerina toiminutta luut-
nantti Gustaf Broddia, joka oli ollut Suo-
men luotsilaitoksen palveluksessa vnodesta 
1793. 
Gustaf Brodd saikin luotsimajurin nimi-
tyksen 28 paivana kesakuuta 1810. Nimitys-
maarayksessa mainittiin, etta hailien oli 
mita tarmok'kaimmin ryhdyttava saattamaan 
luotsi- ja majakkalaitos jalleen asianomai-
seen kuntoon. 
Luotsimajurin tehtavat eivat olleet hel-
pot. Sodan rhavitykset oli korjattava mah-
dollisimman nopeasti, mutta varojen saanti 
ei ollut helppoa, eika han saanut kaytetta-
vakseen teknillisUi avustajaa. Teknillisen 
asiantuntemuksen ;puute on muuten seikka, 
jonka huomaarrnme !haitta~van maamme 
~uotsi- ja majakkalaitoksen toimintaa viela 
vuosikymmenia eteenkinpain. Srumoin sai 
luotsimajuri ja hanen johtamansa laitos 
alkuaikoina karsia paljon ikavyytta meri-
sotavaen puolelta. Korkeammat venalaiset 
meriupseerit kohtelivat luotsilaitosta kuin 
alaistaan virastoa. HallituskoiliSeljin avulla 
saatiin -kumminkin asiat jarjestykseen. 
Kun luotsilaitos Haminan rauhan jalkeen 
valiaikai esti jarjestettiin, seurattiin tassa 
vanhaa ruotsinvailan aikaista kaytanti:.ia sa-
moin kuin myi:.iskin ruotsinaikaisia asetuksia. 
Luotsimajuri sai ikumminikin tehtavakseen 
laatia uuden ehdotuksen asetukseksi Suo-
men luotsi- ja majakkalaitoksesta ja antoi-
kin han jo vuoden 1810 ·lopulla hallitu kon-
eljille ehdotuksensa, jossa han pai.i.asiallisesti 
oli seura.nnut vuoden 1696 luotsausasetusta. 
Hallituskonselji liiJhetti ehdotuk en muut-
tamattomana ikeisarille, jaka hyvi:iJksy:illrin 
luotsilaitosa etuk en 17 paivana toukokuuta 
1812 Vilnassa, jossa han oleskeli odottaes-
saan Napoleonin suurta hyi:.ikkaysta. 
J okseenkin pian tultiin kotimaisessa halli-
tukse sa siihen vakaumukseen, etta luotsi-
laitoksen jarjestely kaipasi taydennysta. 
Syyt tahan olivat varmasti useatkin, mutta 
ehka painavin oli se, etta auotsilai1os oli 
jonkinlaisessa ristitulessa ikotimaisen halli-
tuksen ja Venajan mcriviranomaisten va-
lilla ja tarvitsi ti.ista syysta mahdollisim-
niscra lot - och fyrva. endet. Kommittens 
fi:.irslag godkandes ej i dess helhet, men 
hemstallde regeringen om att kej aren ville 
ut e en ch f fi:.ir lots"a cndet med lots-
major rang amt fi:.ireslog till lotsmajor 
li:.ijtnanten Gu ta E Brodd, som under den 
sven ka tiden fungerat som lotsofficer och 
om sedan ·ar 1793 sH\.tt i det finska lots-
verkets t.janst. 
Gnstaf Brodd utnamndes aven den 2S 
juni 1810 till lotsmaj·or och fi:.irstandigade.s 
han att mi:.ijligast energiskt .skrida till at-
garder fi:.ir ait bringa lots- ocl1 fyrvasendet 
i vederbOrligt skick 
Lotsmajorens uppgift var ieke latt. De 
av lui-get vallade skadorna skulle reparera. 
mojligast snabbt, men det sti:.itte pa svarig-
·heter att utverka anslag och ej heller kunde 
han erMlla nagon tekniskt utbildad med-
arlbetare. Bristen pa teknisk sakkunskap 
ar nagot som annu under artionden framat 
skulle inverka menligt pa lots- och fyr-
vasendets verksamhet. Lika a fick lotsma-
joren och det av honom ledda verket under 
den fi:.irsta tiden vidkannes manga ledsam-
heter fran marinens sida. De hi:.igre ryska 
marinofficerarna behandJade lotsverket sa-
som en dem underlydande inrattning. Med 
tillhjalp av regeringskon eljen ordnades 
likval det hela. 
Da lotsverket efter freden i Fredriks-
.hamn temporart or.ganiserades fi:.iljdes gam-
mal praxis fran den svenska tiden, liksom 
aven svenska fi:.irordningar. Lotsmajoren 
fick likviil i uppdrag att utarbeta ett for-
slag till forordning om Finlands lots- och 
fyrvasende och inlamnade aven i slutet av 
ar 1810 till regeringskonseljen sitt fi:.irslag, 
i vilket han i huvudsa:k fi:.iljt 1696 ars lots-
ningsforordning. 
Regeringskonseljen vidarebefordrade utan 
andring fi:.irslaget, som av kej aren den 17 
maj 1812 stadfastes i Vilna, dar kejsaren 
befann sig i avvaktan g:>a Napoleons stora 
anfa.ll . 
Jamfi:.irelsevis snart visade det sig att 
lotsverkets organisation kravde komplette-
ring. Orsakerna hartiH voro sakert manga 
men den kanske mest vagande var att lots-
verket utsaites fi:.ir nagonslags korseld mel-
Ian den inhemska re"'eringen och de ryska 
marinmyndigheterna och pa rgnmd harav 
tarvade en mi:.ijligast auktoritativ ledning. 
man arvovaltaisen johdon. Hallitu.skonselji 
u.skoi 26 paivana huhtikuuta 1815 tekemal-
laan palit.okselHi luotsi- ja majakkalaitoksen 
ylimman johdon ja valvO'nnan jlisenensa, 
kirkollistoimitu.skunnan palillikon, ever ti 
N. G. af Schultenin huo. taan, ja tuli hanen 
virkanimensa taman nojalla olemaan luotsi-
inspehtori. 
Ever ti af Schulten oli luotsi-inspehto-
riksi tulle aan jo 65-vuotia , iis melko 
iakas mies, joten saattoi olettaa, ettei han 
kauan tatii virkaa ehtisi hoitamaan, mutta 
ha.nen suuri kokemuksensa luotsiasioissa 
saattoi puoltaa hanen kaytUimistaiin Hi a 
tehtava a vaikka lyhemmankin ajan. 
Virka-arvoltaan oli uusi luotsi-inspehtori 
luotsimajuria paljon korkeampi, koska han 
oli hallituskonseljin (myohemmin senaatin) 
jlisen. Hanesta tuli enneDJPitkaii myos 
luotsi- ja majakkalaitoksen todellinen piiiil-
likko, vaikka luotsimajuri vieUi toistaiseksi 
huolehti. laitoksen kiiytiinn<illisesta johdosta 
ja kiiytti myookin luotsilaitoksen p1Hillikon 
arvonimea. Ne asiat, jotka luotsimajuri 
ennen oli velvollinen alistamaan hallitu.s-
konseljin - ·Uihinna sen sotilastoimitu.skun-
nan - ratkaistaviksi, han nyt joutui alis-
tamaan luotsi-inspehtorille. Luotsimajurin 
virka lakkautettiin vasta 1850-luvun alussa. 
Maassamme oli vuodesta 1800 nelja luot-
sipiiria, nimittain: Loviisan, Helsingin, Tu-
run ja Flisobergin '(Ahvenanmaan) piirit, 
joiden paallikk<iina oli luotsipaallysmies. 
Vuonna 1849 perustettiin Pohjanmaan luot-
sipiiri, joka klisitti alueen Siipyystii Tor-
nioon, mutta jaettiin tiima kohta peru.sta-
misensa jalkeen kahtia, nimittain Vaasan 
ja Oulun luotsipiireihin. Vuonna 1853 lii-
t-ettiin Suomen luotsilaitoksen alueeseen Vii-
purin laanin alueella oleva rannikkoalue, 
joten maamme luotsilaitoksen alue klisitti 
koko rannikon Siestarjoelta Tornionjoelle. 
Paitsi luotsausten ja merenkulun turval-
lisuu.slaitteiden hoitamista tuli luotsilaitok-
sen tehtaviiksi Pohjanmaan luotsipiirin pe-
ru.stamisen aikoihin myi5skin merenmittaus-
ten suorittaminen tiilla n. s. Pohjanmaan 
luotsau.salueella, silHi talta alueelta oli kay-
tettiivana l!inQastaan aivan puutteelliset 
n. s. KEn tin kartat. 
Merenmittaukset aJoitettiin vuouna 1851 
ja ovat ne jatkuneet alueellisesti laajennet-
tuna aina siihen sMkka, tkunne luotsilaito 
5716/46 
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Regeringskonseljen anfortrodde genom be-
slut aY den 26 april 1815 h<igsta lednin-
.gen och overvakningen a v lots- och fyr-
vasendet at medlemmen av konseljen, che-
fen for ecklesiastikcxpeditionen, overste 
N. G. af Schulten, som harigcnom blev lots-
inspektor. 
Overstc af Schulten var vid sin utnam-
ning till lotsinspektor redan fyllda 65 ar, 
allt a en ja.mforel evis till aren kommen 
man, varfor det kunde antagas att han icke 
Hinge kulle skota tjansten. Hans stora er-
. farenhet i fragor rorande lotsverket kunde 
dock motivera hans anlitande for uppdraget 
till Qch med for en kortare tid. 
Betraffande tjansterangen stod lotsin-
spektOren mycket hOgre an lotsmajoren, 
eftersom han var medlem av regeringskon-
eljen (senare senaten). Han blev inom 
kort lots- och fyrvlisendets verkliga chef, 
ehuru lotsmajoren tillsvidare handhade 
verkets praktiska ledning och innehade ti-
teln lotsverkets chef. De arenden, som 
lotsmajoren tidigare agde understalla rege-
ringskonseljens - narmast dess militie-
expeditions - avgorande, understiillde han 
nu lotsinspektoren. Lotsmajorstjansten in-
drogs forst i borjan av 1850-talet. 
• 0 
I vart land fanns sedan Ar 1800 fyra 
lotsfordelningar, .n.amligen: Lovisa, Helsing-
fors, Abo och Flisobergs (Alands) med var 
sin lotsuppsyningsman som chef. A.r 1849 
grundades 6sterbottens lotsfordelning, som 
omfattade omradet fran Sideby till TorneA, 
men som kort darefter uppdelades i tvenne 
fordelningar, namligen: Vasa och Ulea-
-borgs. Ar 1853 inforlivades med Finlands 
lotsverk ku.stomradet inom Viborgs lan, 
varigenom lotsverkets verksamhetsomr!de 
kom att omfatta hela kusten fran Syster-
back till Torne iilv. 
Forutom handhavandet av lotsningen och 
sakerhetsanstalterna till sj6ss alag lotsver-
ket vid tidpunkten for grundandet av Os-
terbottens lotsfordelning sjomatningen 
inom det s. k. Osterbottens lotsningsomrade, 
ty over detta omr!de fanns endast mycket 
bristfalliga sjokort de s. k. Klintska kar-
torna. 
Sjomiitningarna vidtogo ar 1851 och fort-
.gingo i allt storre omfattning till dess de 
OYertogos fran OCh med borjan av ar 1937 
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lopetti ne 1937 -vuoden alusta merikartta-
o.' aston tultua perustetuksi merenkulkuhal-
litukseen. 
Luot.si- ja majakka.laitoksen valiaikaisuus 
paattyi 1853, jolloin luotsi- ja majakkalai-
tok.sen ylijohtajaksi nimitettiin I luokan 
kapteeni Boris Nordmann. ·Luotsi-inspehto-
rit -olivat kaikki hoitaneet tehtiiviaan sivu-
toimena. He olivat nimiWiin olleet joko se-
naatin jiisenia tai Via,porin komcndantteja. 
:M:utta vielakin toistaisek i sai luotsilaitos 
toimia vanhan asetuk.scn puitteissa, silla 
vasta 30 paivana maaliskuuta 1 57 annet-
tiin uusi asetus Suomen luotsi- ja majakka-
laitokse ta, joka kylHikin rakcntui monissa 
olennaisi.s.sa kohdm a vuodcn 1 12 asetuk-
seen, siis alunperin 1696 a ·etuksen pohjalle. 
Hallinnollinen organisatio ·oli kumminkin 
perusteellisesti muuttunut, silla uusi a etus 
vahvi ·ti sen asiantiian, joka jo 1853 oli 
syntynyt, nim., ettli 1 miehen sijasta oli 
laitoksen johtoon asetettu kokonainen kes-
kushallitus monine virkamiehineen. aita 
muutoksia ei tehty ·ummakaupalla, vaan 
ne perustuivat niihin kokemuksiin, joita yli 
puolentoista vuosisadan pituisena aikakau-
tena oli saatu. 
Naihin aikoihin puhjennut itamaincn 
sota aiheutti tuhoja luot i- ja majakkalai-
tokselle. Vihollinen tuhosi ;puusta rakennet-
tuja merenkulun turvalli ·uuslaitteita kuten 
esim. "Rarmajan purjehdusmerkin Helsingin 
edu talta, o aksi purettiin merenkulun tur-
valli uu laitteita, jotta vihollinen ei paa isi 
niita hyviikseen kayttamaan. Entiselleen 
saattaminen ja parannustcn aikaansaaminen 
ilmeni 1 57 vilkkaana rakcnnustoimin tan a. 
TarkeilD.!pana uudistuksena, mita naihin 
aikoihin maamme merenkulun turvallisuus-
laittei iin tehtiin, oli Frcsnelin valaistuslait-
teiden kaytti:ionotto mcrimajakoillamme. 
Ensimmai et tallaiset hankittiin maahamme 
V. 1 62 oderskarin ja Hangon majakoihin. 
:.J'aihin a ikoihin sai luot ilaito hoitaak-
seen myos'kin mn.amme ensimmaisen meri-
pelastusaseman, nimittain Suursaaren me-
ripela ·tusaseman, mutta tama toiminta ke-
hittyi hitaasti, kunnes se 1 70-luvulla iir-
tyi meripela tusseurojen haltuun. 
Luotsihallituksen tarka ·tusmatkat. luotsi-
ja majakkapaikoille suoritettiin tulli-
hallituksen tarkastusaluksilla, kunnes luot-
silaitos sai omaan kayttoonsa Pilot-
av den nygrundade sji:ikartsavdelningen 
vid sjofartsstyrcl en. 
Interimstill tandet vid lots- och fyrvasen-
dct upphorde ar 1853, da till overdirektor 
for lots- och fyrinrattningen utnamndes 
kaptenen av .fi:irsta rangen, Boris Nord-
mann. Lotsinspekwrerna :hade handhaft 
sin tjanst sasom bisyssla. De voro namll-
gen antingen medlemmar av senaten eller 
kommendanter rpa Sveaborg. Tillsvidarl.! 
fortO"ick lotsverkcts verksamhet likval inom 
ramen av den gamla forordningen, ty forst 
den 30 mars 1857 utfiirdades en ny fi:ir-
ordning om Finlands lots- och fyrvasende, 
som i manga viktiga delar ibyggde pa 1812 
ars forordning', eller saledes ursprungligen 
pa 1696 ars forordning. Den administra-
tiva organisationen hade likval i grund for-
andrats och den nya forordningen fast-
stallde det sakernas tillstand, som uppkom-
mit redan ar 1 53, nii.mligen att i stallet 
for en man i petsen for verkets ledning 
stalldes ett centralt ambetsverk med manga 
tjansteman. De a forandringar Yidtogos 
icke av en slump, utan grundade de sig pa 
den erfarenhct som inhamta1s under halvt-
an nat sekel. 
Orientaliska kriget, som utbrot vid denna 
tidpunkt, vallade lot - och fyrvasendet be-
tydande skador. Fienden fi:irstorde av trii 
uppforda akerhetsanstalter for sjofarten, 
sa om t. ex. Grahara jomarke utanfor Hel-
ingfor , dels ater nedre>o · dylika, pa det 
att fienden icke skulle kunna anvanda sig 
av dem. Under 1857 ar livliga ibyggnads-
verksamhet istandsatte man det forstorda 
och inforde forbattringar. 
En av de viktiO'a 'te fi:irbattringarna be-
traffande sakerhetsanstalterna for sjo.farten 
under denna tid var inforande av Fresnels 
bely ninO'sanordningar pa vara havsfyrar. 
De .for ta bclysningsanordnin.garna av detta 
slag installerades ar 1862 pa Soderskars och 
Ru aro (Hango) fyr.ar. 
Vid denna tid overtog lotsverket skotseln 
av vart lands forsta sjoraddningsstation, 
namligen HoO'lands sjoraddningsstation, 
men utvecklade sig denna verksamhet lang-
samt till dess den pa 1870-talet i:ivertogs av 
sji:iraddningssallskapen. • 
Lotsstyrelsens inspektionsfarder till lots-
och fyrplatserna fore-togs pa tullstyrelsens 
inspektionsfartyg and~ tills lotsverket till 
sin di ·position fick angslupen Pilot. Den 
mnusen hoyrypurren. Se myytiin lop-
puunkuluneena 1850-luvulla, mutta sen ti-
lalle hankittiin uusi, jolle annettiin suoma-
lainen nimi, jo kin vahan oudosti kirjoitet-
tuna, nimittain ,J outzen ''. Tiimiikin alus 
myytiin tarkoitukseen vahenunan sopivana 
1857 huutokaupalla. Sen jalkeen vuokrat-
tiin luotsilaitoksen kayttoon yksityisiWi 
tarkoitukseen enemman tai vahemmiin sopi-
via aluksia, kunnes vasta 1870L._1880-lu-
vuilla paiistiin hankkimaan varsinaisia luot-
silaitoksen tehtaviin sopivia tarkastusaluk-
ia. 
V uonna 1865 alettiin luotsi- ja majakka-
paikoille perustaa kirja toja, joita varten 
I uotsilaitoksen henkilokunta kerasi omasta 
ke kuudestaan rabaa. lima keraykset oli-
vat ·illoiset palkat huomioonottaen varsin 
huomattavia, sillii esim. Norrskiidn maja-
kalta kerattiin mainittuna vuonna tiihan 
tarkoitukseen henkilokunnalta 48 markkaa. 
Saimaan kanavan valmistuttua tuli vlilt-
tiimattomiiksi my6skin Saimaan viiylien kar-
toittaminen ja viitoittaminen. Nama tyot 
aloitettiin 1854 entisen luotsi-inspehtorin 
apulaisen, eversti Johan Bartramin joh-
dolla. Aluksi oli kumminkin viitoitustyot 
annettu laivayhtioiden tehtaviiksi, kunnes 
v. 1 70 perustettiin Saimaan ja Kallaveden 
luot ipiiri. 
Vuoden 1857 luotsausasetus ei tullut pit-
kiiiltiiiseksi, sillii uusi asetus annettiin 9 
paiviinii toukokuuta 1870. Tiimakiiiin uusi 
asetus ei oleellisesti muuttanut aikaisempia, 
joskin aluelaajennusten, uusien virkojen 
y. m. s. seikkojen takia -oli t.ullut viilttamiit-
tomiiksi asetuksen uusiminen. 
Luotsi- ja majakkalaitos sai hoitaakseen 
jaansarkijoiden toiminnan ohja.ami en heti, 
kun valtion jaansarkijoita alettiin hankkia 
maahamme, siis vuodesta 1890 alkaen. 
Tiimii tehtaYii oli luotsi- ja majakkalaitok-
sen huolcna aina merenkulkuhallituksen pe-
rustamiseen saakka, ·iis vuoden 1917 lop-
puun, jolloin tehtiiva siirtyi merenkulku-
halli tukselle. 
Aikakausi pari vuosikymmentii vnme 
vuo isadan lopulla Ja ensimmamen kym-
menluku nykyisen vuosisadan alussa aina 
luotsilaitok en venaUiistyttamiseen saakka 
oli erittain vilkasta rakennuskautta. Tal-
loin rakennettiin lukuisia merimajakoita ja 
runsaasti johtoloistoja. Samoin oli tamii 
aika erittain vilkasta aikaa merenmittauksia 
silmallapitaen. 
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fi:irsltldes som uttjiint pa 185{}-talet och i 
dess stalle anskaffades en ny, som fick ett 
finskt namn, namligen det nagot egendom-
ligt stavade ,Joutzen". Ocksa detta fartyg 
fi:irsaldes ltsom mindre liimpligt pa auktion 
ar 1857. Darefte1· forhyrdes for lotsverk~ts 
rakning av enskilda mer eller mindre iinda-
malsenliga fartyg, men forst pa 1870-1880-
talen kom man sig for att anskaffa inspek-
tion fartyg, som lampade sig for iindamalet. 
Ar 1865 begynte man anskaffa bibliotek 
till lots- och. fyrplatsema med medel in-
samlade bland ]otsverkets personaL Dessa 
insamlingar voro, om datida loner beaktas, 
mycket ibetydande, ty t. ex. pa Iorrskiirs 
fyr infli:it under namnda ar fran persona-
len 48 mlc 
Efter det Saima kanal i:ippnats blev det 
nodviindigt att kartlagga och utremm.a 
Saima va t-tnen. Dessa arbeten vidtogo ar 
1854 under ledning av lotsinspektOrens 
adjoint, overste Johan Bartram. 'l'ill att 
bi:irja med anfi:irtroddes utremningen ang-
Mtsbo]agen till dess ar 1870 Saima och 
Kallavesi lotsfordelning grundades. 
Ar 1 57 ars lotsnin·o·sforordning blev 
icke langvarig, ty den 9 maj 1870 utfiirda-
des en ny forordning. Genom denna andra-
des icke tidigare bestiimmel er i nagon 
hogre grad om ocksa den utokade distrikts-
indelningen, nyinrattade tjanster m. fl. dy-
lika omstandigheter pakallade en ny for-
ordning. 
Lots- och fyrinrattningen a.nfortroddes 
. kotseln av statens isbrytare fdn och med 
det dylika bi:irjade anskaffas, alltsa fran 
och med 1 90. Denna uppgift alag lots-
och fyrinrattningen anda till de · sjofarts-
styrel en O'rundades, salede till utgangen 
av ar 1917, da isbrytarna overtogos av 
niimnda verk. 
De sista artiondena av sekel lutet och det 
fi5rst.a arti-ondet av innevarande arhtmdrade 
anda till lotsverkets fi:inyskning praglades 
av en synnerliO'en livlig byO'gnadsYerksam-
het. Tah·ika havsfyrar och en stor mangd 
ledfyrar uppfordes. Likasa var . ji:imatnin -
gen under denna tid mycket livlig. 
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Luotsitila.jarjestelma, jonka mukaan luot-
sit saivat osan palkkauksestaan luotsiti-
loista, oli jo aikansa elanyt. Taman takia 
jiirjestelma van'hentuneena poistettiin 15 
paivana lokakuuta 1884 annetulla asetuk-
sella. Kruununluontoisten luotsitilojen lu-
nastaminen itsenaisiksi tapahtui kumminikin 
vahitellen, osittain vasta vuosisadan vaih-
teen tienoilla. 
Suomen luotsi- ja majakkalaitos oli luotsi-
inspehtorin viran perustamisesta alkaen, 
kos:ka eversti . G. a£ Schulten oli kirk:ollis-
asiaintoimituskunnan jasen, lahinna ihanen 
alaisensa, mutta virallisesti se kuului soti-
lastoimituskunnan a.laisuuteen aina vuoteen 
1841, jolloin tama toimituskunta lakkautet-
tiin j a l uotsilai tos siirrettiin hallinnollisesti 
ja taloudellisesti senaatin valtiovaraintoimi-
tuskunnan alaiseksi, jossa se pysyi senkin 
jalkeen, kun sotilastoimituskunta uudelleen 
perustettiin. Sama ikoski sittemmin perus-
tettua luotsi- ja majakkat·oimen ylihalli-
tusta. Vuoden 1870 ohjesaannossa sen toi-
minta kuitenkin eraissa tarkeissa asioissa 
tehtiin V enajan meriministerion hydrogra-
fisesta toimistosta riippuvaksi. 
Kauppa- ja teollisuustoimituskunnan tul-
tua perustetuksi 1888 siirtyivat luotsausasiat 
taman uuden toimituskunnan kiisiteltiiviksi, 
joten myoskin luotsi- ja majakkatoimen yli-
hallitus seka luotsilaitos tulivat siita alkaen 
olemaan kauppa- ja t:eollisuustoimituskun-
nan alaisia. Tamii hallinnollinen jarjestely 
ei toistaiseksi olennaisesti vaikuttanut luot-
silaitoksen tyoskentelyyn. 
Luotsi- ja majakkalaitoksen ylihallituksen 
tyomaiiran ka vusta aiheutui, etta henkilo-
kuntaa oli lisattavii. Piiijanteen ja Laato-
kan · luotsi;piirit perustettiin, vaikka niii'hin 
ei nimitetty luotsipiiripiiiillikkoa, vaan jai-
viit ne luotsi,piHillysmiehen hoidettaviksi. 
Jo v. 19'09, kun uusia UJpseerin virkoja pe-
rustettiin luotsilaitokseen, halusivat senaatti 
ja luotsihallitus jiirjestaii asian niin, etta 
upseerin virat luot ihallituksessa aikaa myo-
ten tulisivat kokonaan lakkautettaviksi ja 
muutetuiksi siviiliviroiksi, silHi luotsilaitok-
sen upseeriarvot oli jarjestetty vastaa-
maan maarattyja upseerien arvoja, ·vaikkei-
vat ne o1leetkaan varsina.isia upseerin toi-
mia. Tifuna suunniteLma ei •kumminkaan 
talla kertaa saanut hyva.ksymista korkeim-
massa. paikassa.. 
Sen jalkeen, kun venalaistyttiimispyrki-
SY'temet med lotshemman, enligt viliket 
lotsarna fick en del av sin avloning fran 
hemmanen, hade overlevat sig sjalvt. Dar-
for avskaffades systemet sasom foraldrat 
genom forordning av den 15 oktober 18 4. 
Inl(isningen av kronans lotshemman till 
egna skedde likval langsamt, till en del 
forst kring sekelskiftet. 
Lots- och :fyrinrattningen underlydde alit-
sedan lotsins.pektorstjansten inrattades den 
:forsta lotsin pektOren N. G. a£ Schulten, 
som var medlem av ecklesiastikexpeditionen, 
men <Jfficiellt underlod den militieexpedi-
tionen anda till ar 1841, da denna expedi-
tion indrogs och 1ots- och fyrviisend€t ad-
ministrativt och ekonomiskt understalldes 
senatens finansexpedition, under vilken det 
forblev iiven efter det militieexpedition.en 
ater uppriittades. Detsamma gallde seder-
mera den nyinrattade overstyrelsen for 
lots- <Jch fyrinrattningen. Enligt 187{) al'S 
fi:irordning gjordes overstyrelsens verksam-
het i vissa viktiga punkter beroende av 
hydrografiska avdelningen vid ryska ma-
rinministeriet. · 
Efter det ihandels- <Jch industriexpeditio-
nen inriittats 1ar 1888 overfordes lotsnings-
arendena pa denna expedition, varfor over-
styrelsen for lots- och :fyrinrattningen samt 
lotsverket fran 00h med deita ar under-
sti:illdes handels- och industriexpediti-onen. 
Denna administrativa organisation inver-
kade tillsvidare icke i hogre . grad :pa lots-
verkets verksamhet. 
Den okade arbetsbordan vid overstyrel-
·en for lots- och fyrinrattningen foranledde 
en ·<>kning av personalen. Piiijiinne och 
Ladoga lotsfordelningar inrattades om 
ocksa lotsfordelningschefer icke utniimndes 
utan fordelninga.rna skottes av lotsuppsy-
ningsmiin. 
Redan ar 19-09·, da nya officerstjanster 
inriittades vid lotsverket, hemstallde sena-
ten och lotsstyrelsen att o:fficerst.jansterna 
vid lotsstyrelsen smaningom belt slmlle av-
skaffas och ersatt.as med civila tjanster. 
Officersgraderna vid lotsvcrket motsvarade 
namligen vissa militara grader, ehuru de 
icke voro egentliga miliUira befattningar. 
Detta forslag godkandes likval icke denna 
gang pa hogsta ort. 
Sedan forryskningsstranndena allt 
mykseL muutenkin alkoivat miiiirata Vena-
jan hallituksen kannan nomen asioihln 
nahden, tuli luotsilaitoksen asema suoma-
laisena virastona entistiikin vaikeammaksi. 
Luotsilaitoksen veniiUiistyttaminen lyk:kiiy-
tyi kumminkin erinaisista syista niin, etta 
tama toteutethin vasta 26 piiiviina helmi-
kuuta 1912 annetulla maariiyksella. 
Vaik:ka nomen luot i- ja majakkalaitos 
Uiten virallis ti lakkasi olemasta su<lmalai-
nen valtionlaitos, jatkoi se kuitenlrin osit-
tain toimintaansa myO.skin suomalaisena 
hallintolaitoksena. Sen juoksevia asioita 
hoidettiin vielii edelleen kauppa- ja teolli-
suustoimituskunnasta ka in ja sitii ylliipi-
dettiin nomen valtion varoilla, vaik:kakin 
se <lli niin hyvin sotilaallisesti kuin hallin-
Milisestikin alistettuna Veniijan meriminis-
terion alaiseksi. iinikaiin oli luotsikun-
nassa edelleen Jmomattava maiira kotimai-
siakin miehiii, joskin johto oli kokonaan ve-
niilaistytetty. e, eWi veniiliiistyttiimisestii 
aiheutuneita kaikkia toimenpiteitii ei saatu 
tiiysin toteutetuiksi, johtui osaksi v. 191-! 
puhjenneesta maailmansodasta. 
enaatin ensimmiiisenii tehtiiviinii vuoden 
1917 vallankumou.ksen jalkeen oli toimen-
piteisiin ryhtyminen luotsi- ja majakka-
laitoksen uudelleen jiirjestiimiseksi suoma-
lai eksi valhonlaitokseksi . Jo huhtikuun 12 
piiivana asetti senaatti komitean tiitii teh-
tavaa varten. Komitea jatti mietintonsii se-
naatille, joka sen pii.llipiirtei saan hyvaksyi. 
Joulukuun 15 paivana 1917 annetulla ase-
tuksella merenkulkulaitoksen halUnnosta pe-
rustettiin sitten merenkulkuhallitus, joka 
sai tehtiivakseen hoitaa ne tehtiivat, mitkii 
luotsi- ja majakkalaitoksella ennen oli ollut, 
ja lisi.iksi maamme kaup.palaivastoa koske-
vien tehUivien valvonnan ja hoidon sekii 
muut kauppamerenkulkua koskevat kysy-
mykset. Valbon jiiansarkijoiden hoito siir-
tyi pois luotsi- ja majakkao astolta, jonka 
i]moleksi tuli liihinnii ·luot i- ja majakka-
asioiden ·hoito. 
Ensimmiiisen maailman odan havitykset 
luot i- ja majrukkapaikoilla.mme antoivat 
lluomattavasti tyotii meren!kulkuhalhtuksel'le 
sodan vaurioiden korjaamisessa. Samoin 
oli sillii alalia, joka jai merenkulkuhallituJ,_ 
sen luot i- ja majakkaosa ton hoidettavalci, 
tapahtunut huomattavaa tekniikan kehi-
tysta. Tat en oli tyolii run. aa ti luotsi- ja 
majakkaosastolla maammc rannikkojen va-
lai tuksen aattamise sa vastaamaan nyk~--
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storre ut triickning borjade bliva bestiim-
mande for den ryska regeringens stand-
punkt till de finska fragorna, blev lotsver-
kets stiillning som ett finskt iimbetsverk 
svarare an tidigare. Lotsverket forrysk-
ning uppskots likval av siirskilda 01-saker 
och forverkligades forst genom rpabud av 
den 26 februari 1912. 
Ehuru lots- och fyrinriittningen harige-
nom officiellt upphOrde att vara en finsk 
statsinrattning fort atte den likval delvi 
sin verksamhet som ett finskt forvaltnings-
oroan. De lopande iirendena hand:hades 
fortfarande av handels- och industriexpedi-
tionen och verket upprattholls med finska 
statsmedel, oaktat det aval militart som 
administrativt underlydde ryska marinmi-
nisteriet. Likasa omfattade lotskaren fortfa-
rande ett betydande -antal inhemska man, 
om ocksa ledningen ihelt var forryskad. 
Att forryskningen icke helt kunde genom-
fora berodde delvis pa det ar 1914 ut-
brutna varldskriget. 
enatens forsta nppgift efter 1917 ars 
revolution var att vidtaga atgarder for 
aieruppriittande av lots- och fyrinriittnin-
gen om en finsk statsinrattning. Redan 
den 12 april niimn.da ar tillsatte senaten 
en kommitte for andamalet. K<lmmittens 
betankande godkandes sedermera i huvud-
sak av senaten. Genom forordningen av 
den 15 december 1917 angaende sjOfartsvii-
sendets forvaJ.tning grundades sjOfartssty-
relsen, pa vilken overfordes de uppgifter, 
som tidigare alegat lots- och fyrinrattnin-
gen Saint diirut0ver overinseendet av lan-
dets handelsflotta samt andra sjofarten 
rorande iirenden. Dispo itionen av statens 
isbrytare frantogs lots- och fyra vdelningen, 
om i friimsta rummet fjck sig anfortrott 
handhavandet av lots- och fyriirendena. 
kadeoorelsen pll. lots- och fyrplatserna 
under det forsta varldskriget foranledde 
betydande reparationsarbeten fran sjofarts-
styrelsens sida. Inom det gebit, som niir-
mast horde till jofartsstyrelsens lots- och 
fyra vdelning, hade stora tekni ka fram teg 
under arcus lopp gjorts. Detta asamkade 
lots- och fyravdelningen en betydande ar-
bet ·borda i de stravan att bringa belys-
ningen ay vart lands kuster pll. en niva 
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ajan vaatimuksia. Samoin merenmittaus-
tekniikka oli saanut e1·inomaisen apuneuvoh 
kaikuluotauksesta. Luot ·i- ja majakka-
osa ton lopettae ·sa merenm ittaustyot ja nii-
den siirt:vessa vas ta p rust tulle merei1kul-
kuhallituksen merikarttao astolle oli kai-
kuluota.uskoneella varu tettuja aluksia me-
renmittaustehtavissa jo 7. 
Suomen luotsi- ja majakkalaitos on kulu-
neiden 250 vuoden aikana joutunut lapi-
kaymai:in monenlaiset muutokset ja uudis-
tukset. Viela vuoden 1 70 asetuksessa oli 
luotsi- ja majakkalaitos jarjestetty sotilaal-
liselle pohjalle, mutta uusi as tus mercnkul-
Jruhallinnosta, jol1a itsenainen Suomi jar-
jesti luotsilaitoksen, muutti sen kokonaan 
siviilivirastoksi. Muutenkin oli merenkulun 
kehitys vaatinut suuria muutoksia uuteen 
asetukseen. 
Viime ·odi sa tuhoutui taascn runsaasti 
merenkulunturvallisuudelle arvokasta kalus-
toa, jo. ta o a on jo saatu korvatuksi, ja 
jaljella o1evia vaurioita korja taan parast' 
aikaa. l\Iaan hallitu ja edu kunta O\'at, 
kuten tasta suppea ta esitelmastakin on 
selvinnyt, uurella myotamieli. yydclla aina 
suhtautuneet niihin ky:ym~·k iin ja niihin 
toi.menpiteisiin, joilla l uotsilaitos on koetta-
nut turvata merenkulun aluevesillamme. 
Sotien aikana on taa kin •kcksitty paljon 
uutta, jolla voidaan meTenkulku saada en-
ti takin tunallisemmakJ i ja ci ole epaily:-
takaan siita, ettii maamme johtomiehet ei-
vat uhtautuisi yhta sumelJa myotamieli-
syydella niihinkin uu iin e ilyksiin, joita 
merenkulkuhallitus tulee tekemaan aika-
naan hi a mie1essa. Niiilla toimenpiteilla-
han ed· tetiian maamme talouselamaa ja lii-
kennetta. 
Merenkulkuhallituksen toimenpit illa ja 
lahjavaroi:lla aikaansaadusta Suomen luotsi-
ja majakkalaitoksen historiasta ei Yalitet-
tavasti ole voitu saada voittamattomien 
syiden takia valmiiksi taksi juhlapiiivaksi 
muuta kuin suomenkielisen painok en II 
o a. En immiiinen o a suomenkielista pai-
nosta ja ruot inkieli en painoksen molem-
mat o at saataneen va1miiksi aikaisintaan 
ensi vuoden alkupuoliskolla, joten vasta 
talloin laajemmat piirit piiiisevat lahemmin 
tutustumaan Suomen luotsi- ja majakka-
laitoksen vaiheisiin. 
motsvarande nutida krav. Lika a ba<le JO-
maining.-;tckniken erhallit ett utomordent-
ligt hjalpmedel i ekolodei. Da lot - och 
fyravdelningen upphorde med sjomatnings-
arbetena till foljd av att dessa anfortroddes 
den nyinrattade sjokarlsavdelningen vid 
. ·jofart tyrelsen, fauns 7 med ekolod for-
s dda jomatningsfartyg. 
Finlands lots- och fyrinriittning har un-
der de o·angna 250 aren varit med 0111 
skiftande oden och manga nydaningar. 
.Annu enligt 1 70 ars forordning var lots-
och fyrinrattningen organiserad pa militar 
grund, men genom den nya forordningen 
angacnde sjofartsvasendet, varigenom det 
sjalvsti:indio·a Finland nyorgani erade lots-
inrattningen, blev den ett helt och h.lUlet 
civilt verk. Avon i ovrigt betingade sjo-
fartens utvcckling ·betydande andringar i 
den nya forordningen . 
Under de senaste krigen forstordes ater 
en mangd for ji:ifartens tryg"'ande varde-
full materiel, som dock redan till en del 
kunnat ersiittas, och haller man . om bast 
pa med isUindsattandet aY de aterstaende 
skadorna. Landets regerin.g och riksdag ha, 
sasom redan ur dcnna korta frami"tiillning 
framgar, alltid forhllJlit . ig synnerligeu 
forstaelsefullt till de atgarder lotsverket 
vidtagit for sjOfartens tryggande i vara 
Yatten. Under krigen ha manga ron gjorts 
om i hog grad komma att hoja sakerheten 
till . ·jo ' och det dtder icke nagot t\•ivel 
om, att de ledande i vart land icke med 
lika stor for ·tael e skulle tillmotesga de 
nya travanden och fors!ao· sji:ifarts ·tyrel en 
i framtiden kommer att gora for jofartens 
tryggande. Genom dessa atgarder befram-
ja vart lands ekenomiska liv och sji:ifart. 
Bekiagligt nog har av den pa sjofarts-
styrelscns forsorg och med donationsmedel 
utgivna historiken over lots- och fyrviisendet 
pa o-rund av ooverstigliga hinder till denna 
jubileumsdag kunnat utgivas endast del II 
ay den finsksprakio-a upplagan. For ta de-
len av den finsksprakiga och den vensk-
sprll.kiga upplagans bada de1ar tor de bli va 
fardio-a i borjan a v nii ta ll.r och for t da 
blir allmanheten i tillfalle att narmare lara 
kiinna det finska lots- och fyrviisendets 
oden. 
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